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Dossier
Molts canvis d'ordre social i econòmic tingueren lloc
en els primers mesos de la guerra. La voluntat de man-
tenir la legalitat i el reformisme de les forces polítiques
representades en l’Ajuntament, van ser de difícil segui-
ment en el moment en què la força de l’anarquisme va
deixar la població sota el control d’un comitè,
encapçalat per Manuel Marín Mula, que va marginar el
Consell Municipal del control de la població.
L’escenari polític local quedava capgirat sota les direc-
trius cenetistes que pretenien dur a terme una veritable
revolució. "La vila va quedar esfereïda de por."1
Malgrat aquests episodis que tingueren lloc en la rere-
guarda, la normalització de la vida quotidiana s'im-
posaria a les escoles graduades amb tots els condi-
cionats que la guerra estava creant. Gràcies a la bona
voluntat dels mestres, integrats en el Consell de
l’Escola Nova Unificada (CENU), es pogueren esco-
laritzar aquell any 1.500 nens i nenes, que obligatòria-
ment havien d'anar a l'escola. Les autoritats havien
ordenat que no s'estigués pel carrer en hores d’escola
cap menor en edat escolar. Per donar cabuda a tots els
infants es va obrir l'escola de la Rierada, es va posar en
funcionament l’escola racionalista, instal·lada a
l'Ateneu Llibertari     (la Joventut Catòlica). 
S'habilità l'escola del carrer del Pintor Carbonell, núm.
4, on anys abans hi havia hagut el col·legi Sant Miquel,
i es nomenà nou professorat. La directora d'aquesta
escola seria Enriqueta Anjaumà i acolliria les alumnes
procedents del col·legi de les Hermanas de la Doctrina
Cristiana, que havia estat confiscat. Per atendre la por-
teria i vigilància de les instal·lacions es va contractar
Maria Casanovas Sabé.
La matrícula del Grup Escolar d'aquest any 1936,
sobretot la dels nens més petits, guarderia i parvulari,
havia superat totes les previsions. Per fer front a les
necessitats es nomenà oficialment com a mestres del
Consell Local, Beatriu Casanova, Maria Royo, Eduard
Vidal i Sebastià Mestres. En concepte de gratificació
se'ls assignava un sou de deu pessetes diàries abonades
setmanalment;  el Consell Local no disposava de pres-
supost propi i era l’Ajuntament qui pagava les despeses. 
Pel Decret del Ministeri d'Instrucció Pública i Belles
Arts de  setembre de 1936, es creava el nou Consell
Local d'Ensenyament de Molins del Llobregat,2 for-
malment constituït el 17 de desembre de 1936. Estava
presidit per Caterina Casas Maymó, militant del partit
d'Esquerra Republicana i consellera de Cultura de
l'Ajuntament; per Montserrat Piñol i Miquel Puigpinós
(mestre absent), com a representants del Sindicat de
Mestres; per Carme Inglés Mercader, mare de família
en representació de la UGT, i per Josep Castells, pare
de família, en representació de la CNT.3
En l'acte de constitució del nou Consell, Josep Castells
demanava la retirada de les imatges i l’ensenyament
iconoclasta, racionalista i apolític. Ell mateix es decla-
rava racionalista i deixava constància que el seu càrrec
era provisional, ja que segurament seria professor de
l'escola racionalista. Per a Josep Castells, "a les escoles
només hi hauria d'haver infants, ocells i flors, i les
imatges s'haurien de retirar". La declaració de Castells
no va agradar a Montserrat Piñol, que va intervenir
dient que "estem dins de la legalitat, i aquesta legalitat
és la República, per la quals cosa, les imatges que
presideixen les aules són la representació d’aquesta
legalitat". 
Al final s'arribaria als acords següents: retirar totes les
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imatges del Grup Escolar; que aquest adoptés el nom
de Grup Escolar Ferrer i Guàrdia, i el més important,
el principi de coeducació, que convertia les escoles
graduades en una sola escola sota la direcció d’una
junta de govern.
En les reunions següents, que tenien lloc cada quinze
dies, Josep Castells va continuar fent propostes i es va
aconseguir que els dissabtes fossin dedicats a la for-
mació cultural de les nenes i dels nens, els quals havien
d'assistir a les conferències i pel·lícules documentals
que es projectaven a la Casa del Poble, ubicada a l’e-
difici del Foment. Amb aquestes activitats el professo-
rat podia disposar d'una tarda lliure a la setmana. Josep
Castells en diverses ocasions va demostrar la seva dis-
conformitat respecte que els nens i les nenes actuessin
en obres de teatre o funcions culturals i va proposar
que si es tractava d'una funció benèfica havia de ser
amb el coneixement del Consell de l'Escola Nova
Unificada.
La coeducació impartida a les escoles durant els anys
de la guerra la van viure amb tota naturalitat tant nens
com nenes. Joaquima Colomer Pineda vivia en un pis
a la casa dels mestres quan va esclatar la guerra.
Joaquima era mestra de nens i nenes d’entre 8 i 10
anys, i en tenia cinquanta a la classe. Aquests accep-
taven de bon grat la nova situació de poder estudiar
junts i, sobretot, de jugar junts a l'hora del pati, on
també s'havia retirat la reixa que el dividia en dos.
Només hi va quedar un espai reservat i tancat per als
més petits per tal d'evitar que es poguessin fer mal
jugant amb els més grans. "Mai havien pogut jugar
junts al pati a l’hora de l’esbarjo i ara estaven junts al
pupitre...". L'ensenyament s'impartia per matèries,
"teníem unes enciclopèdies que hi havia de tot.
Abastaven els temes d’història, geografia, gramàtica
castellana, ciències, matemàtiques". S’ensenyava en
català, fent servir la gramàtica de Pompeu Fabra.
La formació musical va ser una altra assignatura que es
va promocionar durant la guerra. Montserrat Piñol,
junt amb un professor de música, va ser l'encarregada
de seleccionar els alumnes més ben dotats de l'escola
per formar-los musicalment.
Malgrat l'intent de normalitzar la vida dels infants, els
efectes de la guerra anaven afectant la població civil.
Una de les conseqüències més greus de l'enfrontament
bèl·lic foren els refugiats, desplaçats del front, que cer-
cant on poder refugiar-se del perill del front, anaven
incrementant de nombre a mesura que la situació s'a-
greujava. La seva presència a Molins de Rei fou major-
ment integrada per dones i infants petits; alguns d’a-
quests grups foren allotjats a les Escoles Nacionals.4 No
va ser una tasca fàcil atendre els 1.300 alumnes de
primària, repartits en 24 seccions, ni les dues guarderies,
insuficients per acollir els 100 nens. Les Escoles havien
hagut d’incrementat la seva plantilla fins a arribar a tenir
9 mestres, 17 mestresses i 2 parvulistes.
Sembla que no hi va haver canvis de professors durant
el curs 1937-38, si s'exceptua la marxa de Montserrat
Piñol a mitjan 1937 a una altra destinació, una mestra
que Joaquima Colomer recorda amb gran estima: "era
un pou de ciència i de pedagogia, fins i tot durant la
guerra ens va fer una espècie de fascicles per aplicar
temes de pedagogia molt elevats per a nosaltres" .
1934 1935 1936 1937
Nre. de mestres 18 18 18 28
Nre. d’alumnes 1.100 1.100 1.100 1.300
Classes d’adults 100 100 100 -----
Guarderia 50 70 80 100
Seccions grad. 14 14 14 24
Escoles unitàries 2 classes de pàrvuls 2 classes de pàrvuls 2 classes de pàrvuls 2 guarderies / 1 escola llibertària
1 escola llibertària
Cantina escolar 1 (35 places) 1 (40 places) 1 (40 places) Passa a les escoles llibertàries amb 70 places
Classe complementària Teoria tèxtil Teoria tèxtil Teoria tèxtil ------------
Biblioteques 1 fixa i 1 circulant 1 fixa i 1 circulant 1 fixa i 1 circulant 1 fixa i 1 circulant
Evolució de l’alumnat 1934-1937
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Les mestres es van fer càrrec de l’escola ajudades pels
companys que per l’edat no havien estat mobilitzats.
Joan Soler Tamarit, un home ple d'energia i amb acti-
tuds molt progressistes, era el més gran amb 63 anys.
Pel que sabem, Joan Soler Tamarit va continuar en el
seu lloc de mestre, i per la seva militància en el PSUC,
a principis de l’any 1938 va entrar a formar part de la
Comissió Municipal de Cultura, ubicada en la mateixa
escola.
Després dels fets de maig de 1937, la FAI-CNT ja
havia perdut la seva influència, els menjadors populars
que havia instal·lat a les escoles Ferrer i Guàrdia, i que
havien arribat a tenir 170 places, s'havien hagut de tan-
car per l'escassetat d'aliments. El debilitament de la
CNT va comportar un reforçament del Consell
Municipal i el restabliment del seu funcionament
administratiu, però tot i els canvis introduïts,
l’Ajuntament tenia poques respostes a les demandes de
la població necessitada de proveïments.6
A mesura que la guerra s'allargava, els seus efectes es
feien notar sobre la població civil, sobretot per l’escas-
setat d'aliments. Els homes eren mobilitzats, una lleva
darrere l'altra, i es veien obligats a deixar les famílies i
la feina. La producció industrial que en els primers
moments de la guerra s'havia paralitzat, va reprendre la
producció sota l'aplicació del Decret de col·lectivitza-
cions, decret que també es va aplicar a la producció
agrícola, acceptat de manera espontània en molts
casos, i en d'altres, forçat per les circumstàncies. 
La tasca dels professors i professores, i de les dones en
general, fou la de mantenir en funcionament la vida
quotidiana a la rereguarda d’una economia de guerra:
atendre les necessitats del front teixint i confeccionant
roba d'abric; treballar als hospitals, a les indústries
armamentistes, en labors agrícoles, en els serveis i en
l'ensenyament.
Amb un gran esforç perquè l'impacte de la guerra es fes
notar el menys possible entre els petits, les escoles
Ferrer i Guàrdia continuaren obrint cada dia per acollir
unes criatures cada vegada més famolenques. La gana
fou una de les plagues que patiren grans i petits. 
De la situació que va viure el Grup Escolar fins a l'en-
trada de l'exèrcit franquista a la vila el 25 de gener de
1939, ens en queden pocs testimonis documentals.
L'última acta del Consell Local de Primer Ensenyament
és del 25 de febrer de 1937. La presidenta del Consell,
Caterina Casas, va dimitir el seu càrrec de regidora de
l’Ajuntament el 4 de juny del mateix any, però ens
queda l’important testimoni de persones vives, vincu-
lades a les escoles des de situacions diferents. 
Beatriu Casanovas, Maria Bofill, Rosa Carulla,
Antònia Raventós i la mestra Maria Falp són exemples
de com va afectar la guerra la seva vida escolar i de
l’esforç per normalitzar-la en la mesura que els esde-
veniments ho permetien.7
Maria Bofill tenia només 12 anys quan va esclatar la
guerra i la van treure de l'escola pública, "on m'hauria
agradat estar un curs més perquè a mi m'agradava
entendre-ho tot", per fer-se càrrec de la centraleta de
telèfon de la vila. Antònia Raventós, també de la
mateixa edat, va haver de deixar l'escola perquè "ja en
tenia prou d’haver d'anar a buscar menjar". I Rosa
Carulla va d'haver de deixar l'escola per anar a treba-
llar a la fàbrica Malvehy; la seva mestra volia que con-
tinués estudiant "perquè era una noia llesta".
Durant aquests anys no sols l’escassetat d'aliments
afectava la majoria de les famílies, també era difícil
aconseguir roba de vestir. Els nens assistien a l'escola
amb roba que en la majoria dels casos necessitava ser
substituïda, sargida i apedaçada, i les espardenyes
allargaven el seu ús fins als dies d'hivern. La mestra de
pàrvuls Maria Falp era una bona dona i hàbil amb l'a-
gulla, com recorda Elvira Saura: "Amb retalls que ella
mateixa comprava, confeccionava davantals, vestidets
i bruses que exposava com si fossin labors i després
regalava als nens i les nenes que més els necessitaven."
Les escoles continuaren funcionant durant tota la guer-
ra, com una manera efectiva de donar un sentit de nor-
malitat als alumnes, fent activitats per captar el seu
interès. Joaquima Colomer recorda que "a l’escola
també van organitzar una biblioteca. Com que el català
ja era oficial, hi havia llibres en els dos idiomes. Nens
i nenes podien agafar llibres i tenir-los a casa durant
quinze dies. Els contes eren els llibres més sol·licitats,
Alicia en el país de las maravillas, El patufet i tots els
contes de Folch i Torres". Enric Canut fou un dels
alumnes encarregats de la biblioteca, "amb l’aprovació
de la direcció i amb alguns alumnes de les dues clas-
ses dels grans que col·laboraven en la tasca". Els
mateixos alumnes ajudaven en l’edició del Full escolar,
una activitat considerada "molt important";  la impres-
sió es feia en una impremta a pedals que hi havia a la
planta superior. 
Al final de la guerra a la nostra vila i a les escoles
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d’Alfons XIII, s’instal·là la denominada Clínica
Militar. Enric Canut ens explica: "[… ] com a sotsofi-
cial de la Creu Roja Local vaig intervenir en la unitat
de sanitat militar en el control de recepció d’entrada
dels ferits, que arribaven amb un tren hospital militar
[...] l’entrada de referència la feia cada dia abans d'en-
trar a l’escola i després de la sortida [...] varen morir 5
persones per ferides i altres causes al gener de 1939".
Les depuracions del magisteri i l’ocupació de les
cases dels mestres
A l’arribada de les tropes franquistes, el 25 de gener de
1939, es dissolgué l'Ajuntament, i el 28 del mateix mes
es nomenà una comissió gestora municipal i començà
a actuar la Comissió Depuradora de Responsabilitats
Polítiques que valoraria l’actuació dels mestres durant
la guerra. 
Molts mestres patiren la repressió del nou règim. Les
sentències de l'Auditoria de Guerra són una mostra de
la severitat amb què foren tractats. Dels 19 mestres
destinats a Molins de Rei l'any 1936, 18 al Grup
Escolar i 1 mestra a l'escola unitària de la Rierada, 12
foren confirmats en el càrrec; 3 inhabilitats per fer
feines de direcció; 1 mestra, Isabel Aragonès Llobet,
traslladada fora de Barcelona, inhabilitada per exercir
llocs directius i sense poder concursar en 5 anys, acu-
sada de catalanista i separatista, i 3 expulsats de
l'ensenyament, Joan Soler Tamarit, Montserrat Piñol
Nolla i Delfina Cantuer Burgues.
La plantilla de les Escoles Nacionals es veuria molt
disminuïda a causa de les depuracions; molts mestres
no havien passat per aquest procés en iniciar-se el curs
1939-40, cosa que provocà que les escoles obrissin
amb manca de mestres i amb una gran demanda de
matrícules, perquè la situació econòmica de la majoria
de les famílies no els permetia pagar una escola priva-
da.
Es castellanitzà la vida pública; a l'escola pública es
deixaren d'impartir les classes en català i els mestres
havien de dirigir-se als alumnes en castellà i aquests
els havien de respondre en el mateix idioma. La circu-
lar de novembre de 1939 de la Inspección Provincial
de Primera Enseñanza diu el següent:
Habiendo llegado a conocimiento de esta Inspección
que algunos maestros no utilizan íntegramente el
idioma nacional como vehiculo educativo en sus
escuelas, en Junta de inspectores se acordó manifestar
a todos los mestros nacionales y privados de la provin-
cia, que el idioma vehicular en la escuela es única-
mente el castellano.
La mateixa circular recordava l’obligació de suprimir
radicalment la coeducació; a partir dels 6 anys, doncs,
els nens i les nenes havien d’estar en aules separades.
Per cobrir provisionalment les vacants dels mestres de
nois produïdes per la depuració, l'any 1940 s’incorpo-
raren Àngel Rodríguez Escalada i José M. Palanques
Monton, i el curs següent, Joaquim Saura Falomir, el
qual anys a venir seria nomenat fill adoptiu de Molins
de Rei en reconeixement dels seus mèrits professio-
nals.
Per als mestres que habitaven la casa que se'ls havia
construït i  destinat com a habitatge, no acabarien els
ensurts després de la represa de la vida escolar.
L’argument per desnonar els mestres va ser que aquest
edifici havia estat construït per aixoplugar sis profes-
sors i des de llavors la plantilla havia augmentat a
divuit. També es va dir que molts d’ells eren interins i
la majoria solters i amb residència a Barcelona, i no els
interessava l’habitatge en la casa dels mestres i prefe-
rien percebre la subvenció corresponent, per la qual
cosa sovint n’hi havia de deshabitats. D’altra banda,
quan les sol·licituds d’habitatge superaven la disponi-
bilitat, es creaven  conflictes i contínues reclamacions
i protestes. Així es va justificar que la casa dels metres
fos donada com a caserna de la Guàrdia Civil i tots els
mestres subvencionats amb 75 pessetes mensuals.
El lloc de residència dels mestres amb plaça a Molins
de Rei havia estat tractat amb certa tolerància per les
autoritats locals. Hom sabia que existia l'obligatorietat
legal que tots havien de residir en el lloc on havien
estat destinats i que l'Ajuntament havia de facilitar-los
l'habitatge o, en el cas que això no fos possible, havia
de pagar-los una quantitat en concepte de lloguer,
quantitat establerta segons el nombre d’habitants,
segons l’Estatut del Magisteri de 18 de maig de 1923,
i que no havia estat derogat. El febrer de 1940, en un
escrit dirigit als dos directors del Grup Escolar,
l'Ajuntament els comunicava que no estava disposat a
pagar el lloguer als que no residissin a la vila, al·legant
que estaven obligats a fer-ho i que l’incompliment
d'aquest manament perjudicava el bon funcionament
de l'escola i els alumnes. L'advertència havia estat for-
mulada l'any 1935 i els mestres no n'havien fet cas.
L’any 1940 no valgueren les protestes ni les al·lega-
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cions dels afectats, que hagueren de buscar pis a
Molins de Rei. 
La dura postguerra dels escolars
El racionament és un exemple de la profunda distorsió
que va afectar la vida quotidiana. L’Auxili Social en
els menjadors instal·lats al cafè de la Federació Obrera
oferia menjar calent als qui s’hi acostaven. 
Moltes dones, més agosarades o impulsades per la
gana que planejava sobre les seves famílies, procu-
raren per tots els mitjans abastir el seu migrat rebost.
Foren els temps de l'estraperlo i de les requises efec-
tuades per la Guàrdia Civil quan descobria els farcells
que les dones portaven en el tren, aconseguits a preu
desorbitat als pobles de la rodalia, on els pagesos
Secció de nens Domicili 1939 Sentències de l’Auditoria de Guerra
Antoni Ardèvol Morell Barcelona Confirmat en el lloc de treball
Samuel Roca Petit
(mort  el gener de 1940) ?
Joaquim Saura Arboles Molins de Rei
Amadeu Casasayes Romà Molins de Rei
Victorino Milla Nájera Molins de Rei
Joan Soler Tamarit Expulsat de l’ensenyament
Miquel Puigpinós Xandri
Pere Solé Martí Molins de Rei Privat de llocs de direcció en 5 anys
Secció de nenes
Enriqueta Anjaumà Boldú Molins de Rei
Josepa Ferré Colet Molins de Rei
Teresa Garcia Sabater Molins de Rei
Dolores Avinent Soriano Esplugues
Cantuer Burgués, Delfina Expulsada de l’ensenyament
Amada Messeguer Molins de Rei
Micaela Alcoberro Gasull Barcelona
Maria Falp Planas Barcelona
Maria Escolà Taugit
Montserrat Piñol Nolla  (traslladada l’any 1937)
Expulsada de l’ensenyament
Isabel Aragonés Llobet
Maria Rosa Palacio La Rierada
Interins
Joaquima Colomer Pineda
Pilar Anglà
Antonia Palmer
Cristiana Valls
Raquel Drudis
Asunción Bellosta Regné
Nativitat Royo Acomiadada / sense càrrecs
Beatriu Casanovas Sabé Acomiadada / sense càrrecs
Josep Canals Acomiadat
Relació nominal dels mestres que donaven classes el 17-02-1939, en el
Grup Escolar Alfons XIII
Aquesta relació es troba en el lligall 202, Ensenyament. AMMR
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especulaven de la manera més descarada. La por de ser
descobertes feia que els paquets i els farcells fossin
llançats per la finestra del tren quan aquest passava pel
pas a nivell del carrer de Verdaguer o pel túnel abans
d'arribar a l'estació de la RENFE.
L’endemà d'una requisa, els fills dels guàrdies civils
que acudien a l'escola menjaven entrepans de pa blanc.
Josep Casas, un alumne d’aquesta època, recorda "com
ens els miràvem amb ulls de desig, mentre intentàvem
empassar-nos els entrepans de pa moreno on a vegades
es trobava algun element estrany, com un tros de
cordill". Durant la guerra i amb l’escassetat d’ali-
ments, el pa també va ser objecte de comentaris entre
els alumnes. Joaquima Colomer recorda que "sembla-
va que les criatures no s’adonessin gaire de la situació
de guerra. El que més notaven eren les diferències en
el pa; a l’hora de l’esbarjo es feia evident qui menjava
pa blanc, aconseguit en el mercat negre". Acabada la
Segona Guerra Mundial i dins del projecte de recons-
trucció d’Europa, van arribar a les escoles, la llet en
pols i el formatge en porcions.
L’escola del nacionalcatolicisme 
La vida política pública de la vila quedà desballestada
per la repressió. Els homes del moment serien els mi-
litants de la Falange Española i l'Església, que va sor-
tir enfortida de la guerra i va adoptar posicions pro-
peres al nou règim, conegudes com a nacionalcatoli-
cisme. 
El Ministeri d’Educació a través del BOE de 16 de
maig de 1939, s'havia encarregat de fixar les condi-
cions que havien de complir les escoles durant el curs
escolar. La presentació del curs escolar s’havia de ce-
lebrar en endavant a la sala d'actes de l'Ajuntament i
les festes i vacances escolars havien de ser aplicades
segons les instruccions rebudes de la superioritat per
programar un calendari escolar, que unificava "los pre-
ceptos de la Iglesia Católica que no pueden ser
desconocidos por un Estado Católico; las tradiciones
nacionales y populares y las ceremonias que el
Movimiento ha introducido en conmemoración o cele-
bración de dichos signos [...]. son fiestas Nacionales
absolutas, dia 19 de abril (Fiesta de la Unificación), el
18 de Julio (Fiesta del Trabajo Nacional), el 1 de
Noviembre (Fiesta del Caudillo) y el 12 de Octubre
(Fiesta de la Raza). Los días de Santiago y de la
Inmaculada Concepción, además de ser fiestas reli-
giosas [...] tendrán la consideración de Fiestas
Nacionales".8
D'aquesta manera, totes les commemoracions, ja fos-
sin festes tradicionals, populars o religioses, estarien
mediatitzades per la voluntat del règim d'interferir en
tot allò que tingués ressò públic.  Les festes majors,
principalment la de Corpus, on la processó significava
el màxim exponent de participació civicoreligiosa,
esdevenia una mostra més de l'intervencionisme que el
règim imposava amb el vistiplau de l’Església.
El primer ministre que es va fer càrrec de la cartera de
la Instrucció Pública fou Pedro Sainz Rodríguez.
L’únic mèrit que se li coneix és el canvi de nom del seu
ministeri pel d’Educació Nacional i haver expressat
públicament com entenia la finalitat de la política edu-
cadora: "La política inexcusable, la gran política de
nuestro Movimiento está vinculada a la acción edu-
cadora, que de acuerdo con los principios sustanciales
de la enseñanza, se ejerza en el corazón de la niñez y
de la juventud. Sin esto carecerá de sentido el
Movimiento y sería imposible la permanencia  del
Antoni Ardèvol Morell
Samuel Roca Petit
Pere Solé Martí
Joaquin Saura Arboles
Enriqueta Anjaumà Boldú
Maria del Claustro Falp
Josefa Ferré Colet
Miquela Alcoberro Gasull
Maria Palacio Morató (La Rierada)
Amadeu Casasayas Romà A mitjan curs, una vegada confirmat en el lloc
Victorino Milla A mitjan curs, una vegada confirmat en el lloc
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Régimen." Aquest discurs va ser pronunciat l'any 1942
en el claustre de la Universitat de Barcelona. Els mi-
nistres que el succeïren no s'apartaren gaire d'aquests
objectius.
El control de l’educació política dels alumnes estava a
càrrec del Frente de Juventudes. Segons el Decret de 6
de desembre de 1940, el Frente de Juventudes tenia la
responsabilitat de l’educació física i política dels
alumnes a les escoles elementals. Josep Casas recorda
que el van assignar a la classe del "senyor Amadeu
Casasayes, que parlava en català quan es dirigia a no-
saltres. Després vaig anar amb el senyor Saura, un
home seriós però molt bon mestre; també donava repàs
a casa seva al carrer del Terraplè. Una de les activitats
menys apreciada pels nois era que un dia a la setmana
els falangistes venien a ensenyar la instrucció militar,
als de la 5a i la 6a seccions. Als que no mostraven
interès en aquesta disciplina se'ls posava en ple hivern
el cap sota l’aixeta i també es repartia algun calbot
entre els més rebels. En canvi, era esperat amb plaer
poder-se dutxar a l’escola, quan la calor es feia notar, ja
que a moltes cases no es disposava d’aquesta possibi-
litat".
Els nens i nenes de la postguerra van haver de créixer
amb un ensenyament controlat des de les més altes
instàncies del règim. De l'aplicació dels nous mètodes
d’ensenyament de la història que els mestres i els
alumnes havien d'acceptar, destacava la influència del
discurs sobre “la hispanitat”, que va acabar convertint-
se en un dels senyals d’identitat del franquisme,9 del
qual se sublimava la idea imperialista fins a l’extrem
que durant dècades es rescriuria tota la història con-
temporània, des de les corts de Cadis fins a la Guerra
Civil.
En els textos dels nois es vehiculava reiteradament la
idea de nació espanyola amb el catolicisme; en l’apre-
nentatge de la gramàtica, els exemples utilitzats
estaven relacionats amb fets de la "Cruzada" o de la
"Historia Imperial de España" o amb il·lustracions on
Cartell del Consell de l’Escola Nova Unificada
(CENU) 1936. Del llibre L’escola Alfons XIII, 75 anys
d’història (1926-2001). SOLANS RODA, Conxita .
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es mostraven representacions de nens vestits de “fle-
chas” i “pelayos”. Quant a les nenes, es va prioritzar
l’aprenentatge de matèries relacionades amb l’esperit
imposat per la Secció Femenina de Falange, segons
l’ideal que aquesta tenia de les dones, com a models de
la família cristiana, a través de l’aprenentatge de
labors i activitats considerades pròpies de la llar. 
L’esperit del nacionalcatolicisme que es pretenia
imposar en la vida quotidiana de la gent es materialitzà
a les Escoles Nacionals amb un gran nombre de dates
que s’havien de commemorar: l’aniversari de la mort
de José Antonio Primo de Rivera, el dia de la
Independència, el dia de la Victòria, el dia dels
Caiguts, el dia de Sant Ferran (només els nens), Sant
Pau i Sant Pere, Santa Teresa (només les nenes), la
Consagració del Cor de Jesús, etc.
L’empelt del zel moralista va arribar a les Escoles
Nacionals de la vila, més enllà del que la mateixa llei
disposava, i va fer que els directors de les escoles
Antoni Ardèvol i Enriqueta Anjaumà, l’any 1941,
sol·licitessin a Inspecció que les dues classes de
pàrvuls que fins llavors havien estat unitàries,
passessin a funcionar cada una d'elles amb una
matrícula exclusiva de "párvulos hembras" i "párvulos
varones", petició que va ser aprovada, separant els més
petits en les dues escoles, fins a la Llei d’educació de
1970. S’arribà a l'extrem d'establir un horari diferent
de sortida al pati, tot i la separació física imposada, de
manera que les nenes sortien mitja hora abans que els
nens.
Un efecte més de la repressió practicada pel nou règim
fou la depuració de la biblioteca de les Escoles
Nacionals. Els llibres considerats perillosos o subver-
sius i els llibres escrits en català foren destruïts en una
foguera que es va fer al pati per manament del fiscal
local.
En el lloc dels llibres desapareguts, l'Alcaldia
Nacional de Molins de Rei va fer donació, el 23 d'abril
de 1941, d'una nova col·lecció de llibres, els títols dels
quals són un bon exemple de les intencions d'adoctri-
nament del nou règim:
 JOSÉ ANTONIO, Antología
 RAMIRO LEDESMA RAMOS, Antología
 VÁZQUEZ MELLA, Antología
 JOVELLANOS, Antología
 SAN ISIDRO, Antología
 SENTENCIAS MORALES, Padre Francisco de 
Vitoria
 Padre JUAN DE MARIANA, Pensador y Político
 GUERRA EN EL AIRE, Joaquín García Morato
 HISTORIA DEL CARLISMO, Román Ayarzun
 MENÉNDEZ Y PELAYO, Arturo Mª Cayuela, S.I.
 POESÍA, Manuel Machado
 MARRUECOS, Tomás García Figueras
 HISTORIA DE LAS F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S. 
Francisco Bravo Martínez
 PALABRAS DEL CAUDILLO 
 GENIO DE ESPAÑA, Ernesto Giménez Caballero
 ¡HAY PIRINEOS!, Giménez Caballero
 DISCURSO DEL SÁBADO DE GLORIA. Rafael 
Sanchez Mazas
 UNIFICACION, "El Fugitivo"
Font: AMMR.
La nova "milícia de la cultura" es manifestava cada dia
abans d'iniciar les classes. A l'inici de la jornada esco-
lar tothom havia de reunir-se al pati per hissar la ban-
dera espanyola mentre es cantava la marxa reial, adap-
tada a una nova lletra (la de Pemán seria la més canta-
da), i el Cara al sol amb el braç alçat. Una vegada
s’entrava a la classe, presidida per un crucifix i, situats
a cada costat, els retrats de José Antonio Primo de
Rivera i de Franco, hom havia de resar un parenostre i
tres avemaries. Al migdia es resava l’àngelus. A l’ho-
ra de sortir es tornava al pati per baixar la bandera i es
cantaven marxes falangistes.
La influència de l'Església es faria notar de seguida en
el desenvolupament del programa escolar. Les classes
de religió i l'aprenentatge de la doctrina cristiana
serien una matèria més, a les quals s’afegirien obliga-
cions com el rés del rosari un dia a la setmana, nor-
malment el dissabte, i l'assistència a missa. 
Els dijous a la tarda, mossèn Enric Paradera, rector de
la parròquia, el dedicava a visitar els alumnes per
impartir el catequisme, explicar passatges dels
Evangelis i de la història sagrada, i fer preguntes als
alumnes per assegurar-se del nivell memorístic i de
comprensió que assolien. Però tot això no era sufi-
cient, de manera que al llarg del curs se celebraven
rogatives per les intencions del papa, el dia del
Domund, el mes de Maria o la preparació de la comu-
nió i la confirmació. Tot un programa de control.
NOTES.
1 Les vicissituds que va viure el poder local durant la
Guerra Civil estan recollides en la comunicació de
Cèlia CAÑELLAS “El poder municipal a Molins de
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Rei durant la Guerra Civil” presentada a les jornades
Guerra Civil i Franquisme, celebrades a Molins de Rei,
l’any 1999.
2 AMMR. Llibre d’actes, 2 d’agost de 1936: ”El
Comitè de Milícies Antifeixistes acorda canviar el nom
de Molins de Rei pel de Molins del Llobregat sense
procedir als tràmits de referèndum”.
3 En aquest context l’alcalde Jaume Font havia marxat
a Barcelona per raons poc aclarides, com documenta
Joan A. CARBONELL en el llibre Molins de Rei: vida
social i política (1868-1936), Barcelona, 1991, i la
comunicació de Cèlia CAÑELLAS ja esmentada.
4 En la comunicació presentada per Gemma TRIBÓ a
les jornades Guerra Civil i Franquisme, “Evacuats,
desplaçats o refugiats de guerra a Molins de Llobregat
(1936-1939)”, l’autora dóna notícia d’aquests grups i
també del fet que fos possible que a les Escoles
Nacionals s’hagués instal·lat una cantina escolar ges-
tionada pel Servei Internacional dels Amics Quàquers.
5 No ens consta que en aquest any s’impartís cap classe
complementària.
6 Sobre aquest tema vegeu la comunicació (inèdita)
presentada per Cèlia CAÑELLAS.
7 El testimoni d’aquestes dones i el de Joaquima
Colomer formen part del fons d’història oral que es
conserva a l’AMMR. 
8 CASTELLVÍ, J.; SOLÉ, M. “Els primers anys de la
repressió franquista en l’àmbit local. Molins de Rei
(1939-1944)”, a Aportacions a la història de Molins de
Rei. Col·lecció “Llorens Sans”. Barcelona, 1992, pàg.
163-190.
9 En el dossier publicat a L’Avenç, núm. 261, de
setembre de 2001, hi ha l’article “Nació, història i
ensenyament” de Ramón LÓPEZ FACAL, en què es fa
una anàlisi sobre l’origen i l’evolució de la història
ensenyada, pàg. 27-32.
